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Measurements of stratospheric ozone and nitrogen dioxide with spectrometer type balloon-borne 
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We have developed a balloon-borne optical ozone sensor and have observed the vertical distribution of upper stratospheric 
ozone since 1994 using a thin-film high-altitude balloon at Sanriku and Taiki, Japan. The sensor measures solar ultraviolet 
radiation in ozone Hartley band absorption at wavelength of 300 nm, and vertical ozone distributions higher than 15 km were 
obtained with 1 km resolution. Recently, we developed a new sensor with small spectrometer to measure also other species 
such as NO2 and the measurement was carried out on September 5, 2016. Preliminary results of the vertical ozone distribution 





（300 nm）とオゾンの吸収を受けない波長 (420 nm) の 2 波長の強度をフィルターによる分光で測定していたが、
オゾン以外に二酸化窒素なども同時観測できるよう小型分光計を用いたスペクトル取得型の観測器を開発し、

















これらの改良を施した観測機を用いて、2016 年 9 月 5 日に観測を行った。日出の約 1 時間前に放球し、高度
15km 付近で日出、その後 80 分ほどで高度 45km 付近まで上昇し、その間太陽光スペクトルの取得に成功した。ま
た、分光器温度も 15km 付近で 4.6℃、その後は 3.5℃程度まで徐々に下がるといった温度変化に納めることができ、
ほぼ波長シフトは無視できる程度に安定化することができた。講演ではオゾンおよび NO2 の初期解析結果につい
て報告する。 
